






tanlo por los ilustres palricios de Aragón
como por los poderosos amigos yadmi-
radores que nueSlra querida región liene
en la prensa y entre los polftic~s de
Madrid?
Yo no se sino alegrarllle como el que
más de que nueSlros ensuef'io~ de aIro
liempo, los palriólicos y fervienles an-
helos de mis paisanos. se hayan con·
verlido o eslén a ~unto de converlirse en
realidad palpable y fecunda Yo no pue-
do sino unir mis sentimienros de gri'lilud
a los de Zaragoza y dil'igir calurosa y
senlida felicilación a cuantos directamen-
te (pr(\Ceres, polilicos, sociedades de
crédilo, la prenSil local. el pueblo, e inle-
lectutlles. etc.) han sabido durC'lllte má~
de 20 años conservar ohstinaddlllente el
ruego sagrado, recabar poderosos y de-
CIsivos apo}'os y realizar en fin la em·
preM comenzada.
Con parlicipdr yo 'no obslanre mi lor-
ga ausencia de la general salisfacción,
paréceme que hallo aun en el fondo de mi
espirilu, motivos especialisimos y persa·
nales de conlentamienlO. Al fin de reno-
var mis idea:; y recoger los progresos de
la ciencia, lodos los años consagro al-
gunas semanas a visilM los centros de
producción cienlírtcos más importantes
del exlranjero.
E.::;le viaje, sobrado monólono, tedioso
cuando se hi]ce al trclVeS de las provin-
cias Vilscas, será. andando elliempo, po'
ra mi fie.!o'la deleitosa. durante Ii! cual evo-
care inolvidables recuerdos y escenas
imborrables de mi niñez y juventud.
Me regodeo de gU510 sólo al pensar
que podre contemplar desde el vagón las
pintorescas riberas del Gállego desde
Gurrea a PuendeluJ1a y MIJ/illo. pueblo~
en que se deslizaron los plácidos dlas de
mi IIlfclncia. que segUIré a la visla de
Ayerbe, la sinpálica villa donde se desa-
rrol]i]ron inolvidables episodios de mi
adolesoencia; que cruzaré al pie de los
formidables mal/os de Rifllos, molones
giganles que separan la rierra baia don~
de velela el olivo y la higuera. rie la fria
mesela del Alfo Aragón, que el vagón
serpeará al pie del adusto Uruel a dondol
lantas veces me condujo el ansi.a enfer-
Toda la corresrondencia <t
nuestro \dlllinistrac1or
Extranjero 7'50 pese:las afio.
viaje por Don '::;C'u,riago. y el momento
hace de .:Iclualidad aquellas sus aspira-
ciones.
Además. por designio providencial,
Don Santiago eslá enlre nosolros. Dios
le ha concedido la dicha de ser lesligo
de este día grande de Arugón y ver. jun-
Io ul Dhineo ingenIe. la inauguración del
Canfrdnc. Sea para él con esta OCdsión
nueslro cordial saludo; el .saludo reve-
rente, sentido de este semilnario que
siente una satisfacción \"ivisillli'l en pres-
ligiar sus columnas con las .:;iguienfes li-
neas escrilas con clara "bión del porve·
nir en días prererilos.
«Hablemos un poco del ferrocarril y Iú-
nel del Canfranc. ¿Que le puedo yo ex-
presar sobre este asunlO que no haya si-
do ya soberandmente pensado y dicho
de perdón y de fé, vemos el grandioso
especláculo de uné! región en fiesta,
percibimos el vol/ea de sus campétnas,
que como himnos de flmli/ud se expan-
den yelevaf1 al cielo, pregoneros del
Iriunfo de llJ1 ideal que tuvo por pedes·
MI ellr?són de la raza aragonesa.
f. A.
MEMORABLE
JACA 18 de Julio dl' 1928
Resto de Espana 5 pesetas ano.
Hace mucho"" años-treinla cuarenta
acaso-un culeg.J regiondl El Heraldo
de Aragón. palt'ldin e:)forZrldo en la cau-
5a del Canfranc. publicó una carla inte-
resallllsirna y muy llena de fervor sobre
este asunto-Yd entonces obsesion<lnle-
firmada por el iiustre aragoné:s don San~
Iiago Rdlnón y Caldl.
Corno Qro en paño hemos guardado
esle bello arliculo, p<1rd en fecha propicia
exhumarlo y con él engaldoar y honrar
nuestrt'l~ páginas.
Ninguna como esta oca'iión. El Can-
fraile es una realidad. La locomolora
cruza la mesela iClque:sa suspirada en
Sobre el Canfranc .
Zona de Lo~ .\rni'lone~. Rnt<?s de 18~ obrll!l de la e~t8ci()n illll!rl1acionnl rol. '-Mlleras
en el porvenir de España, su ijpoJ'ode~
císivo J' el calor de su entusiasmo por
cuallto está in "pirCldo ell cariñuS hon~
dos para España ...
I;n alas de la fdn/asia hemos escala-
do Jos picos mtis cll/os de nuestra mon-
laJ1a y desde esas regiones serendS a
donde no llegan Ids pao5iones de los
hombres, y el dlma se satura de ansias,
FECHA
JACA: Una peseta trimestre.
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Con asistencia de Don Alfonso XIII, Rey de España y de Mr. Doumergue,
La inaugltr.'lción de! C¿If1franc, Irae
hoy d /ierras aragoneSd." al Rey de Es~
IliJlh, al mondrca magnánimo que en
fado liempo y ocasión !Id /enido como
gloria de su reiniJdo unir a los grand~'s
iJcontecímientos nacionales 511 lIombre
y Sil dC/lldciÓn.
Otra vez el Re)' de EspalÍé:I admirará
los paisajes bellísimos de nuestras
mOI//iltras. rememorará,-asf lo cree~
mos-su es/aucia en laca que se señiJ~
Ii) como tina de las nO/d3 mas hrillan-
les de la historia local y al saber de
I/Ue~/rd.'i ansias de resurgir, de 1005
grandes proyeclOo5 que dCdricíamos, y
para los que lluevas' Cduces se abren
con el Canfranc, pr,zslara. I/eno de fé
Número s. ,ubli.o
10 1M
Presidente de la República francesa, se inaugura hoy el ferrocarril dcCanfranc
SEMANARIO INDEPENDIENTE
céntimos J u E V E:;;
Hoy más que n:lf1ca .5enlimr>,s la Iris-
feZiJ noble Irisleza - de nueslrd pe-
que¡leZ y de nuestra !nades/ia. Quisié-
ramos, a fono con el magno aCOllleci-
miento que Ardgón conmemora, con la
suprema grandeza de es/e momento.
cincuenta años esperado, reflejar en/as
páginas de L.\ U'<IÓN /05 sentimientos
de nuestra alma regocijada y optimista .
Quisiéramos dar iJ es/as columnas toda
la prestancia que reclama la aClualidad
y ofrecer/as esplenden/es, irradiando lu-
ces cegadoras para ;/uminilr, como en
día de fies/d, la comarca montañesa.
es/a tierra duslera y bendilif que en el
mamen/o de IInd bella inicirlci6n espiri-
tlJiJI por sendas redentorilS de clllturr7,
recoge el fruto ma/erial de su consliJn-
cia; ve sus esfuerzos y sus iniciativas
coronados por el/riunfo, por und iJuro-
ril gloriosa que en Ids creSld~ pireniJi-
CilS pone tintes ro:3'iceos de paz. pro-
greso y /rdbdjo, timbre el más honroso
de Aragón.
Difícil es conseguirlo; pero /10 por
ello hemos de renunciar a unir nuestra
voz d Id de Id prensa todil de Aragon y
ét lesllf110nidr nlJeslro entusiasmo con
es/e número, qlle desde el modesto si-
lía! que entre los colegas ocupamos.
ofr.!cemos a lJueslros leclores en esle
































































¡ I ~ilular de este modo el corto artfcu-
lo con cuya Inserción quiere honrClrn05
el popular diario «Heraldo de Aragón»,
y que deferenle a los deseos del D[rec-
lar de LA UNIÓN dedico lambién muy
complacido a este SemanClrio 10CClI, de-
fensor conslante de esla obra internacio~
nal, considero ineludible deber mio em-
pezar con la confesión pública de mi de-
fecto, :si así quiere cCllificarsele, de opli-
mista en alJo grado; optimista en mi vi-
da ordinClria, en mis asuntos parlicula-
res, en [a vidCl de las coleclividCldes a
que pertenezco, en el resurgir de nues-
Ira Aragón querido y en el porvenir de
eslCl España que no cabiendo en los li-
mites de III Peninsula Ibérica supo crear
un nuevo Conlinenle y acaba de fecun-
dar, una vez más, con sangre de sus hi~
jos, las ingrCllas lierras africanlls para
que se Incorporen a la civilización del
sIglo XX,
Nuestra Pelrill, que teniendo comunj~
caclón nalural m"'rllima por 11I cllsi 101Ll~
U= 5_ =
Será. Jaca III primera ciudad que el fe-
rrocllrril de ClInfrClnc encuentre a su en-
Iradll en Españ..,. Y Jaca dejará de ser el
tope de un recorrido férreo espClñol para
convertirse en lugar de Iransilo hClcia
Europa. Todo esto revela bien clarClmen-
te la importancia que ha de entrañar en el
porvenir deJacllla ifl(lugurClción del Can-
frClnc.
Olras ciudades de Ardgón. como la
misma Zaragoza, podrán calcular o su-
poner los mayores o menores beneficios
que ha de reportarles el Canfranc. El ca-
so de J<Jca es muy distinto. Para Jaca ese
ferrocarril es una nueva vida que supone,
como es nalural, nuevos horizontes y
nuevas inicialivas, Jaca entra, desde Clho-
ra, en una nuevCl fase de su exislencia.
Pero conviene adverlir que en esle pe-
riodo de fransform(lción circul(lloria que
comenzará inmediaramenle, tendrá que
sufrir Jaca tos choques y sacudidas que
lleva consigo todo cambio de ICln radical
naluraleza. Hasla es muy posible y muy
verosimil que se inicie esla nueva etapa
con perjuicios posilivos y lamenlabtes
para delerminados inlereses. Pero eso
no debe acobardar a nadie; serán canse·
cuencias ineludibles del rea/usleal nuevo
eslado de cosas. Sin dolor no hClY revo-
lución y es muy grande lCl que tiene que
experimentar Jaca con 1O1 ferrocarril de
Canfranc, YCI vendrán a su liempo IlIs
debidas compensaciones morales, inte-
lecluales y maleriClles. La ley del progre-
so no deja de cumplirse jamás.
Claro es que para ello se requiere la
volunlad de los hombres. Un ferrocllrril
es un inslrumento que de poca sirve por
sí, cuando no es aprovechado y explo-
tado por los pueblos a quienes afecla,
con inteligencill, arle y audacia. En esto
tiene que pensar JClca desde hoy, en uti-
lizar como es debido ese medio que, por
fin, despues de medio siglo de Clnguslio-
sa espera, se le viene a las manos pro-
videncialmenle.




No es la locomotora el fatigado
centauro SUdOTOIiO que se tiende
al pie de la ciudad porque comprende
Que a ta meta precisa ya ha Uegado.
Ea el potro que, en raudo movimiento,
zurciendo abiamos y enhebrando montes,
Ite~a y se pierde en ¡uefles horizontes.
htimedo el belfo y con la crin al viento.
Potro que con sus cascos poderosos
llureas chispaa de luz at suelo arranca
en surtidor de flecos luminosos,
haciendo fiesta porque dos naciones
de raza iKuat, con ategrla franca,
se entregan a amistosas efusiones.
LAS MURALLAS
EL CANFRANC
Pero quieres aun mas. V, en tu cordura,
¡oh ciudad mla! llamas 11 los sabios,
que abr~n, propicios a IU voz, sus labios
en ftuyentes rauda tes de cuttura.
E imllgenes, metáforas e ideas
caen sobre ti cual siembra milagrosa,
porque, si rica y própera y hermosa,
cutta, además, e inteligente seas.
Da eficacia a la siembra con tu gesto,
que el esfuerzo que hoy hagas no lo pierdes,
Esa semilla le dará muy presto
sus cosechas de ciencia y poesia,
y Minerva, la diosa de ojoa verdes,
concebiril en tu seno, ciudad mla,
A los hijos de JClca emi-
grados en leiClnos pCl[ses,
porque ellos vibrarán de
entusiasmo por la Irans-
formación de su ciudad.
y LA UNIVERSIDAD
JULIO TURR:AU
A la inacción que acobardada huye,
dicen su befa ruda y depresiva
la arrogante piqueta que derriba
y ta humilde plllele que construye.
V la ciudad, consciente de SU!! fines,
se extiende en caltes de modernas trazas,
esbeltas avenidas, nuevas plazas.
parques bellos y magicos jardines,
Prende la actividad su fiebre Krala
que a la ciudad exatta y hermosea.
SurKe la primer fabrica. y dilata,
por sobre el ancho espacio luminoso,
el humo de su enorme chimenea
COIllO el airÓn flotante de un coloso.
La ciudad milenaria y encorvada,
dellpertando del sueño que lu enerva,
siente en sus venas ta impulsibn acerva
de una resurreccion inesperada,
y ante la milagrosa ..acudida
que en un raro vigor su sangre enciende,
alza Jos brazos y al azul los liende
como en un desperezo de su vida.
Pero molesta en el abrazo adusto
de la petrea mura tia que la oprime,
yergue en !'oberbi!l rebetdía el busto.
Y. hecha pedazos, ta murattll, gime
como un corpifl() demasiado iusto
que, al desgarrarse, la ciudad redime.
Barlhe. que pusieron al servicio de le
obra sus poderosas inleHgenci(ls y los
más inlensos entusiasmos; y sobre todo
en pro de los anónimos héroes y márll-
res que, por Clccldenles de IrabCljo ocurri-
dos durllnte 11I construcción del ferroca-
rril, perdieron su vida. Q. e. p. d.
GIL GIL GIL
ZClragoza, Julio de 1928
EL POEM DE L~ C\@ftD
LA UNION--
les de las Ires provincias Clragonesas y
otras entidades, de l~s que hoy l1amarla-
rnos fuerzas vivCls. Después de vClrlas
gesliones, que seria prolijo enumerar, y
pasando por ICI Ley de ferrocClrriJes de
fecha 2 de Julio de 1870. reúnense a me·
diados de Noviembre de 1878 en la Di-
putación Provincial de Zaragoza los DI-
pUlados y Senadores aragoneses. los
que hablan desempenCldo esos cargos y
las personalidCldes de mas relieve en
nueslro pais. De ICln memorable Asam·
blea surgió el impulso preciso para lCl
ejecución de la obra, próxlmCl ClhorCl 1I
inaugurarse; y en ella fué designada la
llamada _Comisión ejecutivll del Ferro-
carril a Francii:l por Canfrllnc', inlegrCl-
da por los Srs. Barón de ICI Linde, don
Francisco Mon{:asi, don Mi:lriano Royo,
don Inigo Figueras y don Joaqufn Gil
Berges.
Tan acerladCl y rapidCl fué la labor de
dichCl Junld que logró rectificar el infor-
me de la Junla Superior consuitivCl de
Guerrll, en el cual se proponía no se
abrieran lluevas v[as a través del Piri~
neo; consiguiendo luego que en 25 de
Oclubl'e de 1881 se presenlara al Con-
greso. por el enlonces MiniSlro de Po-
menlo don José Luis AlbClreda el pro-
yeclO de ley para construcción del ferro-
carril a Francia por Canfranc y que la
Comisión dictamin(ldorCl en 1(1 Cámero!!
popular se constituyese lada por diputa-
dos arClg"oneses; a saber, copiando de
documentos oficiales: Joaquin Gil Ber-
ges, Juan Mompeón, Tomás Caslellano,
Manuel GCivín, SCllvCldor Bayona. Juan
SCllvCldor Herrando y Mariano Arre-
dando.
Con rapidez poco frecuenle llegóse a
la Ley de 5 de Enero de 1882 que auto-
riza la construcción del repetido ferrocCl-
rril: vil1(' seguidamente, la constilución
de la ~Sociedad Anónima Aragone~a
concesionaria del Ferrocarril a Francia
por Canfranc», pues buen cuidado hubo
de concurrir enfidad~ financieras a la
primerCl suba.sta; la solemne inClugura-
ción de las obras en Huesce a 22 de Oc-
tubre de 1882, asistiendo Don Alfon-
so XII. la ímproba labor precisa a ven~
cer los obSfáculos de carácrer interna-
cionClI que se oponiCln a la construcción
de la viCl. si no se introducfCln varilllltes
técnicas ~' económicas en lo primeramen-
te acord(ldo; la solución d¡:¡da a todo
ello por la Ley de Mayo de 1888, y la
ejecución por fiin de los 111 kilómetros
de linea lendidos enlre Huesca y JlIca,
abiertos allráfico en Junio de 1893.
Viene después largo espacio de tiem-
po en que pClrecen adormecidas legiti-
mas aspiraciones de nuestrCl región, pues
desde lo antes dicho hasra Diciembre
de 1908 en que se inCluguran. con asis-
tencia de don José Sánchez Guerra, Mi-
nislro del ram~ los Irabajos para la
apertura dellúnel de Somporl, nCldCl SCl-
Iienfe puede reselliarse.
Despué,') cClusas de orden general, con-
siguientes a la gran guerra, han demo~
rado la inauguración de 10 úlrimo del
menlCldo ferrocarril.
Ahora inmediala ya tan c:xlrClOrdill(lriCl
solemnidCld. y prontos a recogerse los
beneficios. tClnlO morales como econó-
micos, que es licito esperar de semejan-
te obra para nueslra región y para la
hermana bearnesa. séame permitido re~
cabar un piadoso recuerdo en favor de
las PQrSonas CIntes nombradas. incluyen-
do enlre ell(ls a los meritisimos ingenie-




Para el firmanle: será siempre grato hCl-
blar o escribir acerCi:l del Ferrocarril de
Céll1franc, pue'l tan lllagnCl obra abarca
mi vida loda, YiJ que comencé a intere-
sarme dp~de mi adolescencia por lal em-
presCl y en mi clllcianiddd Dios me con-
cede la \!"racia de verla lerlllinadi:l feliz-
roenle ¡lecho que hará vibrClr en mi in-
tensos recuerdo... parél próximos deudos
YCl falleddos.
Por e.'lto dco~l, muy reconocido, el
honro'", encar~o de concrelar en dos
cUélrlillas Que publicará L.\ U...IÓ:-l, algu-
nos datos referente ... a nlJesllo ferroca-
rri!, (permilaseme el pronombre po~esi­
va); porque al e:;fuerzo perseverante de
Aragól1 .:>e debe Id llueVa hnea Irdnspire·
naica
Se inicia el proposllo de construirla
en reuniÓn celebrada a 13 de Noviemble
de 1853 por las Dipulaciones Provincia·
miza de 10 pintoresco y de lo románlico;
que éuraveSilre emociOllado la riente lIa·
ntIra de Jact"l y G1dll1irélre sus viejas murll·
Ilas, leal ro de Idlllas hazañas estudianli
les; que cDsleare clsombrado. camino
de C,mfranc la [elida abrupta del gigante
pico de Col/arada; que cruzare, en fin.
oreado por las babárnicas bri~as pire-
náicds y arrullado por el rumor del Ara·
gón, el colosal macizo de Somparl, de-
sernboc/:ImJo, sdlval1do el túnel, en el má-
gico valle de Urdós, ~allarda lllueslrd y
deleilosa aV(lnZadd de la verde y fecunda
tierra de frdncia.
Para mi. monlanes de raza y habilan-
le que fu!' por muchos años, de los se-
veros valles pirenáicos. mi viaje a fran-
cia allravés del túnel de CanFrdnc equi-
valdrá a unil repatriación tonificadora. a
un verdadero rejuvenecimienlo milagro
operado por obra y gracia de la renova-
ción de Id:; sensaciones de la infancia.
del grato olor del narivo lerruño y del
calor espirilUal de las viejas ~' constan-
tes amistades
Un famoso y rr(lvieso parlamentario
dijo por burld que ilragonese:; y catala-
nes «queríamos convertir el Pirineo en
una fl<1lJfiJ». En su senlir, con lanta bre-
cha peligraba la defensa nacional. El di-
cho no fué sino und frase ingeniosa No
son nuestros túneles inlernacionales faci-
les caminos para la conquisla, sino lu-
minosas ventanélS para é1sornarse a Eu-
ropa, dos de luz por donde viene el pro-
greso y la prosperidad nacional. Por lll-
go las dos regiones española., en pos('-
sión de ferrocarriles inlernacionales, Ca-
laluña y el pais vasco, eslan a la cabeza
de nueSlro renacimiento industrial y fi-
nanciero.
Esperemos, pues. llenos de gozo y
confianza la aperlura del tÚllel y con ella
la I uplura d..!1 dique que aisla nuestra
Herra del comercio del mundo. Y Quiera
Dios que vi\'amos lo bastanle para sen-
lir los goces del agradable viaje en que
hace IIn momento mI imaginación se re-
creaba, y que nos sea dado (I:;islir al re-
nacimiento del pil1s alto-aragonés, a la
ansiadi:l prosperidad del humilde pero
noble SO!Clr de la rdza aragon~sa.»






La concesión fué olorjo!ada a la Compal1ía de
los Caminos de Hierro del Norte, )' fas obras se
ejecutaron en el periodo lOOB-191'l Este ramaf
presentó numeroSllS dificultades pura su cons-
trucc.ióu, por la configuración del terreno que
presenta a lo largo de la sinuosa cuenca del rl0
Aragbn, frecuentes barrancos y vertientes, ¡ru,
"otas de Interés
linea JlIcI-ClInfranc
El ferrocarril fran.::és es de explotación electri·
Cll, con fuertes rampas uutorizlldas hll~tll de 4:3
milésimas y anchurA de viA imernaciornll. El u'
pai'lol es de tracción de vapor, rampas mil.J;imes
de ro milesinlllll y anchura de vía de 1,67 rnetroll.
El terreno, a POCOR kilom~tros do:! los picos más
altos del Pirineo, es nbrupto y frfCl, y pOI' consl·
guiente poco poblado; el punto elt:~ido para la es-
lación es un pequt:i\o ensanchamIento del vnlle
del rio Aragón, que Sólo presenluba anchuras de
tOO y 20J metros. con longitud poco mayor de un
kilomelro. Esta dificultad obli~ó a desvinr el rlo
para dejar libre la explamHlfl ~uficienll' pa:'1l cone·
truir edificaciones, tellder lineas, etcélt:nl.
El conjunto d(. las obras para la unión ferro-
viaria de Espai\a y Francia por el Canfrllnc como
prende varias parles, ejecutAdas en diversas épo·
caso Fmncia ha construfdo In Iiueas desde BedOIlS
hasta el lunel de .somporl, Ivs -l.mo melros de
perforación, edificios y ..leclriflC4,cibn. Espai'la.
su parte de tunel, la eslación internacional de
Arañones, la llne¡¡ Jaca·Cltnfranc )' el nllllal ZlIe·
ra-Turul'laUll. También 1m correspolldido a Espa·
ila la reclificación del cauce del rCo Arlljo!óll y la
corrección de torrentes y d.dem,•• de avalanchas
que amenazaban 1:\ eSlacibn, obras I....tas realiza-
das por los servicios de .\\Olllcs y ell las que 5e
han invertido ocho millones de pc~elas. fueron
llevadas a caDo con cierta dificullad, sobre lodo
por las lemperaturus soportada,; por los obrerol,
enlre 2 y 2'2 grados bajo cero.
.'.
de los beneficios que han de producir
nuestros sinsabores..
Para ellos, en este dfa un recuerdo, un
homenaje de gratitud. Para los que de
entre ellos volvIeron al barro de que pro-
ceden, ademas del homenaje de grati-
rud ... ¡una oración!
GeRMÁN BERITÉNS
Para los que hemos seguido paso a
paso y con vivo inlerés todos los sacri'
ficios que la conslrucción del Canfranc
ha costado, para los que un dfa Irils aIro
hemos visro surgir de entre las brenas
abruptas de nuestras monlanas, las ma-
ravillosas obras de ingenieria que inte-
gran el frazada de es la línea franspire-
naica; para los que recordamos como
unll pesadilla, las incerlidumbres, ¡os
dfas de prueba de la numerosa pobla-
ción obrera en lucha tenaz con la nalu-
raleza hasta dominarla, obligando alas
rlos a cambiar su cauce, a humillar su
altivez a los picos bravíos: a abrir sus
secrelos al progreso del sjglo, los para-
jes inlrincados e inaccesibles; para los
que hemos sido festigos de este magno
milagro, el ver ha}' cruzar Iriunfal la lo-
comotora para perderse en el túnel de
Somporl, comililuye un algo de lan recia
emotividad que es difícillraducir fielmen-
te. el corazón rebosa alegría y oplimis
mo y brolan como una oración y un re-
cuerdo del fondo del alma aleluyas de
triunfo, acenlos de opfimismos plasma-
dos en UI1 ¡Gloria a Dios en las alluras;
paz en la tIerra, a los hombres de buena
volunrad!
Giganlesca obra. si, pero más gigan-
lesco, o por lo menos tanto, el esfuerzo
de aquellos lenaces aragoneses Que en
el Congreso y en el Senado, en los Mi-
nislerios yen la Prensa. en conversacio-
nes privadas y en conferencias públicas
hicieron El Canfranc. Ellos enlran de
lleno en el pensamiento del Dr. Rubio,
porque después que volvieron al barro,
siguen haciendo el bien.
Son aquellos ilustres, tenaces y bene-
méritos hijos de Aragón, los que con su
ejemplo nos ensenitn a no desmayar an-
te los obstáculos que se presenten, por
invencibles que parezcan, cuando se lra-
la de realizar una obra magna y mucho
menos, abandonarla, pues es seguro,
evidente, que su cllnenlación ha de eslar
constituida por ~un am,Jsijo de disgustos,
preocupaciones y conlrariedades. Ellos
ponen de manifiesto y nos hllcen admi-
rar el talento y la sabiduría de la Inge-
nleria patria. mediante la que es condu-
cido el progreso envuelto en el humo de
la locomotora, por riscos hasta hoy inac-
cesibles, por estas bravias monlañas, re-
trato de la fortaleza y lesón de aquellos"-próceres.
Por ellos tendremos comunicación fá-
cil Y permanente con el extranjero, y si
de él importaremos sus productos y su
ciencia, a él llevaremos nue:stras produc-
ciones y nuestra cultura. En ellos, en su
ejemplo, aprenderemos a laborar por la
Patria, aunque nosotros no disfrulemos
'"' 'L
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tiempos han sumado a aquellas se vie-
nen apoyando los optimistas y parll ter-
minar diré Que si iR'uales cauSlls produ-
cen los mismos efectos, quienes impul-
sen una ordenada y fruclffera labor de
explotación del Canfranc. optimistas de-
berán también de ~er: No basla Que Dio:s
haya dotado al hombre de piernas parl:l
andar, de brazos para trabajar, de cabe-
za pllra discurrir si temeroso del cansan-
cio de sus piernas. de la debilidad de
sus brazos o de la flaqueza de su Inte·
Iigencia no quiere cambiar de sitio, ni
ejecutar Irllbajo alguno, ni pensar en na-
da; es indispensable que III voluntad le
lleve a utilizar esos medios, y asf mis-
mO la nueva via exigirá el esfuerzo de
cuantos con ella Quieran beneficiarse al
par que con esos actos vengan a dar ra-
zón a los optimislas del Canfranc.
JUAN LACASA.
¿Unas cuartillas, señor Dlreclor de LA.
UNiÓN, para el número eXlraordinario que
va n publicar con molivo del fausto acon-
tecimienlo de la inauguración del Can-
franc? Y ¿qué puedo yo decir sobre este
asunlo, que no se haya dicho ya muchas
veces y mucho mejor que yo lo diría?
Mas. por complacer al Director de tan
simpático semanario, y por satisfacción
fnlima de rendir homenaje de admirdción
<1 los que hicieron «El Canfranc», embo-
rronaré unas cuartillas, depositando en
ellas más que lo que pienso, lo que
siento.
En el Instituto Rubio de Madrid veo lo·
dos los dias del curso, el siguienle pen-
samienlo del gran D. Federico, fundador
de aquella Inslilución, y que hoy con más
insistencia que nunca, viene a mi imagi-
nación; «No muere el que volviendo al
barro de que procede conlinúa haciendo
el bien meis allá de su tiempo».
Desde hace cincuenla anos se oye ha-
blar de«EICanfranc», como ilusión, pri-
mero, luego, como esperanza, después,
como reillidad.y hoy con la seguridad de
hecho cierto, origen de proyeclos, de
nuevas esperanzas, que necesariamente
han de convertirse en realidades y que
dejan ver un porvenir halagüeño y prós-
pero.
El Canfranc
Arai\ones, despues de construida la estación internacional.-Fot, Las Heras.
LA UNtON
Existen como ya se sabe las lineas de
Inin-Hendaya y Port-Bou Cerbére con
un tráfico nalural y por conslgulenle in-
discutible. ¿Pero acaso las dos grandes
zOllas triangulares que llenen por base
cornun el Pirineo y por vértices opuestos
a ella los cenlros de las dos naciones
respeclivas son regiones inhabitables.
grandes estepas incultas que no tienen
productos para intercambiar, que no an-
slan esludiar métodos y coslumbres, ar-
le e historia mutuos? ¿Por venlura el al-
corce de ZaragoZ{'l a Pau. a Burdeos y
a París es un milo? ¿Quizás no repre-
sema nada convertir en Iransitable los
doce meses del año un camino intercepla-:
do antes por las nieves invierno y prima-
vera? ¿Qué ha pasado ya a la hisroria la
n dustria del turismo, apenas nacida en
España? No me he propuesto aducir
aqul ladas las razones que invocaron los
iniciadores del Canfranc, en las cuales y
en muchas más. que el seguir de los
con.XL
lidltd de sus IImiles la encuentra fácil
con Portugal, después de aprovechar
parll su comunicllcióll con Francia los
accesos llanos de lrún y Porr·Bou. solo
hldlaba obSláculos que las separaran de
lan ve:cinl! nación en la barrera Pirenáica
de más de 400 kllómlr_5; de ese pals
que cMeciendo de mucho de lo que pro·
duce nuestro prlviliglado suelo, nos 5ur-
le, en cambio. de artfculos rransforrr a·
dos por su indusrria y no digamos qu~
la linea del Canfranc se desllna exclusj·
vamenle a comunicarnos con Francia
porque esos ralles, cuyo último lornillo
de enlace fuera colocado en el corazón
del ,somport el 25 de Junio de 1927, son
el nexo de líneas que empiezan en la par·
le más meridiana de EuroplI, en Cadiz o
Algeciras, y siguen hasta Rusia; se deri-
va a todos los paises del continente euro-
peo y lo traspasan para internarse en
Asia.
Es indudable que la obra del Canfranc
no ha querido pesimistas en todo su lar-
go historial pues al hojear periódicos y
revistas. memorias y extraclo de sesio-
nes desde el ano 18M, he podido apre-
ciar que aquellos fervorosos defensores
de este Transpirenáicos de esa segunda
mitad del siglo XIX, no eran unos anó-
nimos; por el contrario, los nombres
más salientes de la Ingenieria, de la
Banca, del Poro, de la Agricultura, de
ld Industria y del Comercio de estas re
~iones vecinas se disputaban el honor
de ocupar los primeros puestos en la lu-
cha que imponla la emisión de nuevas
ideas en el parlicular de comunicaciones
r a pesar de ser hombres de ciencia y de
r'ío cálculo, eran optimistas.
Es tan grande el número de varones
ilu.:Jtres de aquella etapa del Canfnmc y
de esta que la generación presente ca·
noce, que solo me duele no disponu de
e;:;,pacio para que al enumerarlos, ellos
por si solos dieran gran valor a mi artí·
culo que de otra manera carecerá de él
erl a,bsoluto, pero en eslos dlas en que
la Prensa se viste de gala, sus mlmeros
llevarán a miliares de hogares la evoca-
ción en los hijos y nietos de los nombres
de sus padres y abuelos al recordar que
larnbién ellos formaron parte de los en-
Ill~iastas del Canfranc presos de la con-
vicción de que esta magna obra les re-
dimiera del aislamiento a que la geogra-
fia les condenaba; ellos tambien recono-
cerán que sus ascendientes fueron opli-
mistas.
Cierto Que aunque con poca exterio-
rización de sus opiniones, porque ellas
11() eran arraigadas o porque pugnaba
COn el general sentir, los pesimistas que
desde luego exisHan, pasaban inadverJi-
dos: respetemos, sin embargo, su modo
de pensar porque este no podia obede-
Cer ni obedecfa a falla de palriolismo.
Convengamos, pues, en que el opti-
aJ:smo fué en un principio, más larde y
~ora un factor importante en la ejecu-
1:ión de la obra; companero inseparable
de la fé que transporla monlanas no las
movió de su silio pero supo extraer de su
\eno los materiales que estorbaban mien 4
:ras los depositaba en el fondo del cir-
to de Aranones para que sirvieran de
~5ie:nto a una estación cuya arquitectura
ldmlrlln propios y extraf'ios.
iYa está hecho el Canfranct ¡Una vez
Ilas triunfó el optlmismol ¿Quiénes ha-
Iran de ser los que consigan que la obra





















Tip Vtuda de r~. Abad, Mayor, 32.-Jaca
COIno nbrn'j !lucjas cltisten un tilllcl de mamo
bra'l. ClIminos ':1 ca"illlls I'llrll el trnslado de 111/11"-
ridl, unl plataforma de muelles dr,bl ..s. (Franri.l
y Espar"laJ. d"pchito U" l<lC01tll,t.>ras, P¡¡",r,s SIl~1t. -
rTÚn"os. I'clifid'h acct''''ri',~ \. :llIXilí:lr'!I. mm'U,·s
cubiertn" dI, ~rnnc1e )' pequcl1'l vdocidrld, f" 'l'
Y ap:uadfl". Illlt'nle giruIMif., l'tc:eteru El C"sl,'
total ~ ~ de 30 millones de p"',elfls. Ll;I esladrín 1 "
d,·l t,pu i~la • con vi ,s .. d.·r.·....h.. (España), I il.·
qui.'rda (fr·md>l). en nll:lll'm U.' 'Z7
DI' Illnm~Jltu IClldnjn qu<' reducir'~ los ¡;. rVI-
cios u 111 jorrldd>l de'lnl. !:<"lur, toda Vt'l. que ..n tll
~t,lciiJll ni) !le In Il,'chn :Hin la n{'ce~urill in'!t,!1 i
don l:'1t<clrlcn, La c"ntr;¡tll de IlIS obra!! delllin'
m"l1lo Ulla p..qu 'ii' CI'nlral prndllClllT8 de wr-
gi'l, 1, :n,md" 1<1 f, ., 1. 1 de un ,¡¡IIO de ligua CN·
cllnn .... Jquin.ln f'''l~ :;alln J'K,r el f... t<td·' , .. Vil ~
f1lllpliiJr 111 cI'lllrill P'ITa Slllnini,trur luz fI In l"lll'
d"l1.
La dificultfl(t de lll~ tTlln..,bordu!l, por Id difl"
renda de anchur!s dc via ,,> salva medianIl' un
pr'lo(edimi.. IlICl r,'lpieiu d,' IIcoplur a Ins ejell re'-
peclivos la ... C"jil" de lu.. coclu_'S. f.!<fll opt'raci""
se efectuarA por medio de ~'1IO!i ¡'leClricos y CII
ella no se invertirán IIIUS de Cinco minutos.
en Cfl9i tlldn~ Illlllfnea5 illternnc:iollales. Ello im·
plica unas especiulidades que requiNell numero·
50S convenios pura cada p.lrticulilridad. Dile!'> In
necc"idad de convivencill de nacionlltes de dife-
renles paí~es, sOllleliéndo!'e parle dp ellos 11 Ia"i
leyes del F."itado Ilmitrofl:'. "iupone nlltnrlllinente
previsiones IIU nece~llrill" en los casos ordiullrios.
Puesto'! de acuerdo.) 8lllb,}s "icrvicios I~cnico"l
en las primordial.... necesidildt's de la e~tllch)n,
<;e procedió A III Clln"lrncción de nn cuuce COl!
pl'ndicnlc de 2 por 100 para el nuevo lecho dd
(lo Ar!lg<~Il. y ..(' pfec'ullT<lll otra ... obroll de des-
agUe de loll; harnHlcns .¡uc afluyen al vdll· pllr 1ft
pan~ Este del l1li~llIo.
rodo ello pt'nnilid dejar prepunlda mm npln-
nlld;¡ de l.\!() IlWlrn!' de IUIlF:itud por 1M d... an-
chura, para elllulaZlImi¡;nlll de edifki'l!l, \'ia~, l'('
cetl'nt. En las sel'liones de la r.ollli"i,')n lnl,·rna·
ciolllll celi:brHdoll en P!lrf" el a11'1 1922, S,! ultima·
r"ll los dl'l<tlle.. dI' lu" edificacioll'-'s, y el! "ucesi-
VllS conlrala.. <oe Itu ido C()n'lrll~end,l lodo IQ 11E'-
ce!lllrlo.
El edificio de vi¡¡jero" mide 2~O melro" de lon-
gitud, e1ll1a}'or de '~srflfla, y tal vez de europa,
y su coste Hsciende a 3 270.0CKI pe~eta~. En la ex-
plAnada se invirtieron <1 ·tOO.1X);) [lt.'~eta<¡. Se ha-
lla cimenlado sobre pilare" } arcos de f<ibrica,
que en realidnd con"titup'n otro edificio subte·
rruneo, pues era nece"ario encontrar ro.:!'istencill
:luficienl<l en aquel suelo de Acarreo.
,
_.la estación internacional
La eslacion itlternucional de CanfrUllC no tie-
ne homonóloi(a en Fruncia, sino qu~ "irvl: pl:lra la
recepci<)n de trenes franceses y c"pañole". reex-
pedición de ambos. Aduanas, Sanidad. etd'lera,
cuantos <>ervicios se agrupAn ordin Idamenle en
dos estacione,.. una, a cada Illdo de In frontera
L¡¡s obrlls corr, "pondienfes Il la parte espal'lola
comenZAron el año 1907. La longitud tou:!1 del
ttinel (!'I de 7."75 metrO'!, de h~ que p 'rlenecen u
terrilorio español 4.713, habiendo c()n~truidoEc¡-
pl1l1a 3.l:lO5. Son los ¡mí" horllOntales de la perfo-
radon En e..tu parte "e inicifl Ilnll pequel'la rllmptl
ascendente al penetrar en la ha-lc de la cumbre de
Toba<;.fl. a 2.0C() llletro~ "ohre 1'1 nivel d¡>11l111r. el
pico lI1á'I alto que hvrada eltúnpl. y pa"'8do ('1
cual "c encuentra ela~tamellll" la linc,1 divisnrill
de la'l fronlera".\ p~rtir de éstll dl.!~dende 111 ra-
sunle con grilll pronunciación hMtu su fiual en la
estación rrance~a dc Forges d'Abt'1.
En (:1 túnel "., ha tendido unicamcnte via de
ancho frane"",,. para tracciim el':'clrica. Lll5 gale-
rla"! se ctlconlrarlln en 1912 y que'!;lron termina-
da'> ItJtlllmente 11l'i nbms del !linel propiamente
dicho", el ailo 1915. (;"11 motivo de lA gucrr!l eu-
ropell. Fr3ndll su~pendió lns traooj,\S de tendido
de yla yeleclrificad'-m rl'nnU lántlolús má"larde.
Túnel de Somporl
Ellund inlernaciollal de Sompnrl, I:'stdbl~ce la
prirnt'ra cOlllunicaciün tmn-;pirenllica de e~t;¡ in·
dlJll" l:nlre E"'p'liiil y Fr;¡ncia. AlTavie..a lIntl serie
de sei'llllllnt¡¡iL.I. cuyu" vt'rtiente~ ~lICe"iVlls foro
man los tlrroyos d(· 11'1 Setn y Cun·[)s1tju. fllllllbofO
lados del pi.:o d.. Tobfl~. La em\)OClIdufll espll-
flola clJlnicll7.a 1I1111ldiatmnenle en el valle del Rio
Aragón. donde e"tá enclavada la estación inler·
Mclonlll, yen la fullla de la.. l>lribaciones que
dol1lilld el fuerte de Ca]] de La<irones.
pos de lllontafla.. , Alude". ['tcctera. En 1<)8 2.1 ki-
lóm"tr~ de \'la ha habido necesidud de con,truir
17 lünele". que cuhren un IOtal de seis kilóme-
tros de recnrrid",\'i tni"tnO ~ hlln salvado lu"
depn:"iono.:!; hond,," polT medio de tres Jl:rllndes
Villducto'l, Imo d(' ell()~ ",1 l.1e Cenflrbc, lllÍ!s coso
lOSO y diHcil por la obli~uda CUT\'aIUri\ d,' ,.u
con,,¡rucdón. Olros troz,," que ofrecian pocu se-
~uridlld han "id.. ~uarneddoscon "olid&- muros
de cnn\t'nci<)n. como el de \'i1Ianti~, nOlable obra
dI;: inj!t:nieria.
De los 23 kiIÓm.. tro"l, 10 son en rampfl tlscen-
dente dt' 20 rnile'limll!'>. Dl"..dt' 191~ ~e efectúlI du·
nmlt! d \','r'1no una expl"lución al~() limilAda ~n'
lrt' JaclI }' ta e~taci"n int'-'rnllcinllal.
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